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Las disposiciones inseirtas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
8CTMA L:;¿•"c)
Real decreto.
Conoede Gran Cruz del Mérito Naval al Alm. D. I. Pintado.
Retabas órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Referente a las pruebas del aoorazado
Jaime 1».—Dispone que en la denominación de las lanchas se sus
tituya la actual A que llevan por la M.—Destino a los Caps. de C.
D. F. Bernal y D. B. Pereira.—Sobre destino dellId. D. F. Laoaci.—
Dispone quede en situación de disponibilidad el íd. grad.° D. A. Po
rrua.—Sobre insignia en la División de torpederos.—Destino al lAif.
de F. de la E. de R. A. D. R. Novo.—Autoriza revista en la Corte al
personal que expresa.—Baja por retiro del Cap. D. M. Morales.—
Destino a varios marineros.--Resuelve instancia de D. M. Pita.
Sobre prácticas que deben verificarse en las estaciones torpadistas.
Dispone se aumenten a los acorazados tipo «España» unos aparatos
matafuegos 4Biosca».—Sobre reemplazo de d'actos inutilizados en un
•■•••••••■
.4"1111.~.~«.411.1.~.~1•111.11119.1~~~1~1.1111.....1ii,
incendio a bordo del sPelayo,.—Aprueba aumento a un Inventarlo.—
Sobre montura de una aguja giroscópioa magistral sistema «Sperry.
para la estación de submarinos.
CONISTRUGr2IONJES DE ARTILLERIA.—Concede ()réditos para adqul•
sicion-es.—Sobre remisión a los buques que se expresa de los alome
para corregir derivas. —Dispone se asigne oomo carga interior de la
granada larga la cantidad de 920 gr unos de mezcla de pólvoras.
SERVICIOS AUXILIARES.—Conoede 'j'anda a dos capellanes segundos.
Cilacularea y digaposichcones.
NAVEGACION Y PESCA MAR1T1MA.—Sobre requisitos que deben ser
observados por los C3pitanes de los barcos que entren en el puerto
de Galv,ston (Texas).
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA YjMARINA.—Resuelvo instancias de
D. C. Conejero y de D. A. Pérez.1,
Seccion no oficial.
Publica balanoe de la Asociación Benéfica para huérfanos de la Armada.
Seecii6_21 ricial
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder al almirante de la
Armada D. Ignacio Pintado y Gough, la
Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval
con distintivo blanco.
Dado en Palacio a veintisiete de abril de
mil novecientos veintiuno.
ALFONSO





Excmo. Sr.: En real orden telegráfica de 26 del
actual, se decía a V. E. lo siguiente:
«Contestando a su telegrama del 22, desde el 2del próximo mayo se considerará al Jaime I en
período de pruebas que presidirá V. E. en re
presentación Almirante Jefe Estado Mayor central. Las pruebas se verificarán con arreglo alestado indicado que sirvió para hacer la del Es
paña, y demás condiciones de que tratan las es
pecificaciones y contratos. Puede V. E. autorizar
que el buque sea piloteado por el capitán de navío
Pita, exento de todo carácter oficial y responsabilidad con el Estado, así como facilitarle, con elmismo carácter, los oficiales necesarios, segúnpropone en su escrito núm. 711, del 20.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, expreso a V. E. en corrobora
ción.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
30 de abril de 1921.
El Almirante Je fe del Estada Mayer teatral,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de F erro
1.3efíores....
Excmo. Sr.: Con el fin de evitar posibles errore
a que pudiera dar lugar el que así los submarino
como las lanchas gasolineras que prestan servicio
en Marruecos usen la misma letra para su desig
•
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nación, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner que las referidas lanchas gasolineras se deno
minen en lo sucesivo por sus números actuales,
anteponiendo la letra 1i en vez de la A que hoy
usan, es decir, que deberán llamarse M-1, M-2,
M-6...
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 30 de
abril de 1921.
K1 Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores . . .
.
Cuerpo General de la Armada
Padecido un error de copia en la siguiente real orden in
serta en el DIARIO OFICIAL núm. 97, pág. 602, se reproduce
debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de fragata D. Fernan
do de Carranza y Reguera, y teniente de navío don
Valentín Fuentes y López, pasen la revista admi
nistrativa próxima en esta Corte, percibiendo sus
haberes por la Habilitación general del Ministerio,
en expectación de incorporarse a sus destinos.
De real orden lo digo a Y. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 30 de abril de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores...
---~41■111■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán do corbeta D. Francisco
Bernal y Maeías, Auxiliar de la Ayudantía Mayor
de este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 3 de mayo de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Bernardo
Pereira y Borrajo, Auxiliar del primer Negociado
de la Jefatura de servicios auxiliares del Estado
Mayor central y Secretario de la misma, en relevo
del jefe de igual empleo D. Francisco Bernal y
Macías, que pasa a otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E, muchos
años.—Madrid 3 de mayo de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central d9
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
--••••••••■~-_
Excmo. Sr.: Habiendo renunciado a efectuar el
curso de Artillería y tiro naval, el capitán de cor
beta D. Fernando Lacaci y Vez, S. M. el Rey (que
Dios guarde': ha tenido a bien disponer continúe
en su anterior destino de la Academia de Ingenie
ros y Maquinistas de la Armada.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 3 de mayo de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante ,Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.'
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta graduado
D. Antonio Porrúa Andrade, cese como Ayudante
de Marina de Sanjenjo, quedando disponible en
Corcubión, en expectación de que se resuelva ex
pediente de retiro que se incoa a su petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 3 de mayo de 192f.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
•
1Ik Je,fimo.--
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta for
mulada por el Jefe de la División de torpedo
ros de Cartagena, cursada por el Capitán general
del departamento, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
central y la consulta emitida por la Junta Supe
perior de la Armada, se ha servido disponer que
los Jefes de las Divisiones de torpederos podrán
arbolar su insignia en el buque de su División que
estimen más conveniente, y que dichos Jefes cesen
en el mando de los torpederos núms. 8, 9, 13, 19,
que actualmente desempeñan, entregándolos a los
hoy segundos comandantes, tenientes de navío
D. Angel Figueroa y Fernández, D. Manuel de
Arnaiz y d'Almeida, D. Federico Garrido y Casa -
devante y D. Luis Felipe Lazaga y Baral, respec
tivamente, los que continuarán como oficiales de
órdenes de dichas divisiones.
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De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 3 de mayo de 1921.
FERNÁNDEZ PR1DA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Escala de reserva auxiliar de las del Cuerpo General
de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el alférez de fragata de la esca
la de reserva auxiliar de las del Cuerpo General
de la Armada D. Rosendo Novo Castro, cese en la
Ayudantía de Marina de Luanco y pase a la de
Sanjenjo, en relevo del capitán de corbeta gradua
do D. Antonio Porrúa Andrade, que ha solicitado
su retiro del servicio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro deMarina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 3 de mayo de 1921.
El Almirante Jefe del Estad* Mayor central,Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Ferro].Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner pasen la revista del próximo mes de mayoen esta Corte los comandantes de Infantería de
Marina D. José Fernández Teruel y D. José Mar
tínez de Galinsoga.
Z:De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a Y. E. muchos
años.—Madricl 30 de abril de 1921
FERNÁNDEZ PR1DASr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Señores
NOMBRES
Excmo. Sr.: Encontrándose enfermo el ca
de Infantería de Marina D. José PM Cárceles,
tinado al regimiento Expedicionario por R.
2 del actual, el Rey (q. D. g.) se ha servido di
ner pase la revista del mes de mayo próxin
esta Corte, percibiendo sus haberes por la 111
tación general de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Min
de Marina, lo digo a V. E. para su cohocímiei
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
drid 30 de abril de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de ME
en la Corte.
Sr. Capitán general del departamentn de C1
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de Larache.














Excmo. Sr.: Por cumplir en 29 del mes actual la
edad reglamentaria para el pase a la situación de
retirado, el capitán de Infantería de Marina don
Manuel Morales de Hombre, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer cause baja en la Armada.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Díos guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de abril de 1921.
FERNÁNDEZ PR1DA





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el personal de marinería que acontinuación se relaciona, sea pasaportado a los
destinos que al frente de cada uno $e indican:
Relación .144 referencia.
Francisco Martínez Romero, marineroJose Asia Galbarriatu, íd.Antonio Fúster Pérez, íd.
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Es asimismo la Soberana voluntad de S. M., que
el marinero del Museo Naval Belarmino Suárez, en
uso de licencia por enfermo, pase destinado al de
partamento de Ferrol a la terminación de la misma.
Lo que de real orden, comunicada, digo a V. E.
para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a
y. E. muchos años.—Madrid 28 de abril de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
'
Gabriel Antón,
Sr. General 2.' Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comaniante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Director del Colegio de huérfanos de Nues
tra Sehora del Carmen.
Academias y escuetas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia swcrita
por D. María Pita Alvarez, viuda del teniente de
navío D. José Yusty Ponte, en solicitud de que se
les conceda plaza de gracia y examen de suficien
cia en las Academias de Marina a sus hijos D. José,
D. Daniel, D. Nicolás, D. Luis y D. Antonio Yusty
Pita, huérf inos del citado oficial, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con la Junta Supe
rior de la Armada y de conformidad con lo infor
mado por el Estado Mayor central y Asesoría ge
neral, ha tenido a bien conceder a D. José, D. Da
niel, D. Nicolás, D. Luis y D. Antonio Yusty Pita,
el derecho a ocupar plaza gratuita con examen de
suficiencia en la Escuela Naval Militar, por estar
comprendidos en el artículo 153 de su reglamento
y articulo 3.° del reglamento para el régimen y go
bierno de los tribunales para el ingreso en la cita
da Escuela.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de abril de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que las estaciones torpedistas realicen
sus prácticas anuales en la siguiente forma:
Cádiz, del 15 de mayo al 15 de julio; Cartagena,
los ni. ses de junio, julio y agosto; Ferrol y Mahón,
los meses de julio y agosto.
Para dichas prácticas se conceden a cada esta
ción torpedista un crédito de (1 500 pesetas) mil
quinientaspesetas. Independientemente de esta can
tidad, se concede un crédito de dos pesetas setenta
y cinco céntimos (2,75), con arreglo a la real orden
de 28 de julio de 1917, por cada mina que se ordene
fondear, de acuerdo con las instrucciones que para
las prácticas se dictarán por el Estado Mayor cen
tral de laArmada.
Los arsenales respectivos les facilitarán los au
xilios que necesiten como los años anteriores
Dada la escasez de personal, se autoriza a los Ca
pitanes generales de los departamentos para asig
nar a las estaciones torpedistas el personal de j e
fes y clases que estime conveniente para que ad
quiera la práctica necesaria en el manejo de las
minas Dicho personal no cesará en sus destinos.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a,V. E. muchos
años.—Madrid 23 de abril de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sres. Comandantes generales de los arsenales de
la Carraca, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación fe
cha 7 de marzo próximo pasado, del Comandante
general del arsenal de Ferrol, que cursa a este Mi
nisterio expediante con relación valorada de efec -
tos inutilizados a bordo del Pelayo, con motivo del
incendio ocurrido en el mismo en septiembre del
ario último, incluyendo testimonio de sobresei
miento de la causa instruída al afecto, e interesan
do al propio tiempo su reemplazo por cuenta de la
Hacienda; teniendo en cuenta la nota 4•' del ar
tículo 7.° del Reglamento para la administración
de los. fondos :jeconómicos de los buques, así como
que el accidente fué debido a circunstancias que
no se han podido determinar concretamente, pero
sin que resulte responsabilidad para persona algu
na determinada, y considerando que el toldo del
alcázar se hallaba en el último tercio de vida, tasa
do en cincuenta y ocho pesetas treinta y tres cén
timos, y por lo tanto ya se encontraba éste en tales
condiciones que el fondo económico debía atender
a su inmediato reemplazo, por cuanto no es lógico
facilite la Hacienda uno nuevo, cuyo valor ascien
de a 5.567,80 pesetas, el 'Uy (q. D. g.) de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor con
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tral de la Armada e Intensiencia general, ha tenido
a bien disponer que el reemplazo por la Hacienda
alcalice solamente al capote de centinela, las man
tas de marinería y los bakies que figuran en la
unida reseña.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
26 de abril de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2.* Sección (Material) de
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Ferro'.
Reseña de -referencia




1 Un capote de lona para centinela. . . 40,0024 Veinticuatromantas para marinería em
pleadas en ahogar el fuego. . . . 744,0012 Doce baldes de duelas con aro de hierro. 96,00
Circular.—Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comu
nicación número 1.578, fecha 17 de marzo próximo
pasado, del Comandante general de la escuadra,
que eleva a este Ministerio expediente por el queinteresa la necesidad de dotar al buque insignia de
doce aparatos matafuegos «Biosca», modelo «Ibis»,
de 20 litros de cabida cada uno, con 24 cargas químicas completas para los 'mismos y 28 aparatos
matafuegos «Biosca», modelo manual, de 10 litros
de cabida para cada clase de materias y líquidos
inflamables, con 56 cargas químicas completas para
elles, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formalo por el Estado Mayor central de la Arma
da, ha tenido a bien disponer se dote a los acora
zados tipo España del referido material, como au
mento al inventario de los buques respectivos, previos los trámites reglamentarios.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrld 27
de abril de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2.8 Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Señores.. .
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación fe
cha 28 de marzo del corriente año, del Comandan
te general del arsenal de Forro), que eleva a este
Ministerio expediente acompañado de duplicadarelación valorada, de efectos que interesa se aumen •
ten al inventario del acorazado Pelayo y cargo del
maquinista, según reseña que se acompaña, el Rey
(q. D. g.), do conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central de la Armada, ha tenido a
bien disponer se apruebe el aumento al inventario
y cargo que se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 27 de
abril de 1921.
l<;1 Almirante Jefe del Ectado Mayor oentv al
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2.8 Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del arsenal de Ferrol.
Reseña de referencia
Relación valorada de los efectos que se aumentan al inven






155 Ciento cincuenta v cinco litros de aceite
móvil para motores 465,00
--•■100. ulis■--
Excmo. Sr.: Dala cuenta de la carta oficial del
Capitán general del departamento de Cartagena,
trasladando memoria, planos y presupuestos para
la montura de una aguja giroscópica magistral sis
tema «SPERRI», con destino a la Escuela de sub
marinos, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha dig
nado aprobar la obra de referencia y conceder un
crédito de cinco mil novecientas sesenta y una pe
setas con setenta y cinco céntimos (5.961,75 ptas.),
con cargo al concepto «Estación de submarinos',
del capítulo 14, art. 2." del vigente presupuesto.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchog
años.--Madrid 29 de abril de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi -
dad con lo propuesto por la Jefatura de construc
ciones de A rtillería y de lo informado por la 2.*Sección (Material) del Estado Mayor central, hatenido a hien conceder un crédito de quinientas
pesetas (500), con cargo al capítulo 4.°, art. 1.° del
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vigente presupuesto para atender al gasto ocasio
nado en la adquisición de los 10 manómetros Cru
shers de un centímetro cuadrado de sección de ém
bolo, cuya fabricación se efectúa por el taller de
precisión de Artillería del Ejército, en cumplimien
to a la real orden de 29 de diciembre próximo pa
sado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de abril de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
MEI,• ollWeer.—
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.), de acuerdo
con lo informado por la 2.n Sección (Material) del
Estado Mayor central, ha tenido a bien conceder
un crédito de mil quinientas pesetas (1.500), con
cargo al concepto «Material de inventarioD, del ca
pitulo 4.°, art. 2.° del vigente presupuesto, para
adquirir por Comisión a compras una máquina de
escribir tipo Royal núm. 10, con sus accesorios, con
destino a la Jefatura de Construcciones de Arti
llería.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 25 de abril de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Aímirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Material
Excmo. Sr.: Vista la comunicación de 22 de fe
brero de 1921, que el Comandante del Princesa de
Asturias elevó al Capitán general del departamen
to de Cartagena, y de acuerdo con lo informado por
la Jefatura de Construcciones de Artillería, S. M.
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
1.0 Que so remitan a los Comandantes del Prin
cesa de Asturias, Cataluña y Pelayo los abacos
para corregir las derivas en el tiro con B. G. y G. O.
levantados con arreglo a las tablas de tiro oficiales
que figuran en la Compilación Legislativa.
2.° Que la Junta Facultativa de Artillería pro
ceda con urgencia a levantar la tabla de tiro corres
pondiente al proyectil S. P. de 14 cm. de dotación
en los citados buques.
3•0 Que dicha Corporación proponga lo más
conveniente a fin de levantar la tabla de tiro co
rrespondiente al proyectil S. P. que dispara el ca -
ñón de 24 cm. sistem I Guillén.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de abril de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del depai.tamento de Cádiz.
Sr. General Jefe do la División de Instrucción.
—~~40111111~—•
Excmo. Sr.: Vista carta oficial núm. 1.257, del
Capitán general del departamento de Cádiz, con la
que eleva a este Ministerio resultado de los ensa
yos verificados por el ramo de Artillería con las
G. O. con punta, correspondientes a los cañones de
101,6 mm. Vickors que monta el crucero Extrema
dura, en cumplimiento de la real orden comunica
da de 18 de febrero del año actual, S. M. el Rey 4115
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
Jefatura de Construcciones de Artillería se ha ser
vido disponer:
1." Que se asigne como carga interior de la gra
nada !arga o semiperforante, la cantidad de 920
gramos de mezcla de pólvoras P. y F. G. que debe
rá ir encerrada en un solo saquete, análogamente a
la G. O. de igual calibre tipo España y un cebo de
sterling de 30 gramos, que hacen un total de carga
de 950 gramos de pólvora.
2.° Que para la granada corta o perforante, se
emplee en idéntica forma como carga interior 470
gramos do la mezcla antes citada y un cebo de 30
gramos, siendo de 500 gramos la carga interior de
este proyectil.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de abril de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del departamento de Ferro'.
Servicios auXiiiattes
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr : Vista la instancia promovida por el
capellán segundo del cuerpo Eclesiástico de la
Armada D. Félix García Tejedor, de la dotación
DEL MINISTERIO DE MARINA
del acorazado Ationso XIII, en súplica de quo se
le concedan dos meses de licencia reglamentaria
para Salamanca, por estar comprendido en el ar
tículo 31 del reglamento do 15 de junio de 1906 y
real orden de 15 de octubre de 1907, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Vicariato general «castrense y la Jefatura de servi
cios auxiliares de este Ministerio, ha tenido a bien
acceder a los deseos del promovente, sin que pue
da hacer uso de la referida licencia hasta que las
necesidades del servicio permitan sea relevado por
otro capellán en' su actual destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de abril de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor oentrel
Gabriel Antón,
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr, Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Provicario general castrense.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
capellán segundo del cuerpo Eclesiástico de la Ar
mada D Francisco Borrego Esteban, con destino
en el Hospital del departamento de Ferrol, cursada
a este Ministerio por el Capitán general del mismo,
en súplica de que se le concedan dos meses de li
cencia por enfermo' para Madrid y Barcelona, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Vicariato general castrense y Je
fatura de servicios auxiliares, ha tenido a bien ac
ceder a la petición del interesado y disponer que
durante el tiempo de la licencia se encargue de su
cometido el capellán do igual empleo D. Anlonio
Vicent Sansáno, que desempeña el destino de agre
gado a dicho establecimiento.
Di) real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a y. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 3 de mayo de 1921.
Mi Almirante Jefe del Estado Mayor neutral,
Gabriel Antón.
Sr. Coi- tralmiránte Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Provicario general castrense.
Circulares y disposiciones
DIRECCIÓN GENERAL DE NAVEGACIÓN Y PESCA MÁRITIMA
El Excmo. Sr. Subsecretario del Ministerio do
Estado remite a este de Marina las regulaciones a
que debe someterse los barcos a su llegada al
puerto de Galveston, las cuales han sido remitidas
a aquel Ministerio por el Cónsul de España en dicha nacion y las cuales dicen lo siguiente:
623. NUM. 99.
«Por las leyes del Estado de Texas, por las orde
nanzas de la ciudad de Galveston y por regulacio
nes del servicio de sanidad pública de los Estados
Unidos, los siguientes requisitos deben ser obser
vados por el capitán do todo bars.o que entre en el
puerto de Galveston (Texas).
1.° Todo barco, tanto extranjero como de cabo
tajti, debe hallarse separado del muelle a una dis
tancia de ocho pies por medio de palletes sumergi
bles, pontones o balsas.
2.° Todos los cabos grandes, estachas, cables,
etcétera, del barco al muelle deben ir provistos de
defensas contra las ratas, circulares de metal 36
pulgadas de diámetro, equipados CO!] una manga
para mantener las mismas en debida posición, un
máximo de tres pies desde el barco y cinco pies
desde el borde del muelle.
Las defensas contra las ratas no deben sor colo
cadas sobre líneas do tal forma que estén sobre el
Dichas defensas, no se quitarán hasta que los
cables sean desconectados del muelle o dock.
3.0 Todos los pasamanos, planchas y escaleras
del barco, deben ser quitados al ponerse el sol, no
pudiendo ser colocados de nuevo hasta la salida
del sol, excepto cuando so coloquen un guarda y
una lámpara de cien bujías de fuerza en cada por
talón o escalera.
4•0 Los cables demasiado pequeños para ir pro
vistos de defensas contra las ratas deben ser cu
biertos de a!quitrán o telas alquitranadas diaria
mente, en una distancia de tres pies lineales.
5•0 La violación de cualquiera de los requisitosarriba mencionados, ya sea antes o flespués de la
fumigación o mientras en este puerto provocaraacción legal contra usted y la entrega a su barcodo una patente de sanidad sucia.
Si los barcos con destino a puertos de los Esta
dos Unidos, sus posesiones o dependencias deben
fumigar antes de salir y en estado vacío. Los capi
tanes, propietarios O agentes de barcos que deseen
fumigación debo solicitarlo de esta oficina. Un re -
presentante de esta oficina visitará entonces el bar
co de que se trata dará al capitán o primer oficial«Instrucciones referentes a la fumigación» y dispondrá todo lo necesario.
Los siguientes cambios, relativos a los barcos
que salgan del puerto de Galveston, tendrán efectos
a partir del 15 de enero de 1921.
1.° Los barcos que toquen regularmente el
puerto de Galveston serán fumigados en vacío una
vez cada dos meses.
2." Los barcos que hayan sido fumigados de vacío en un puerto de los Estados Unidos procedandirectamente lie Galveston no necesitarán ser fu
migados do nuevo en Galveston, siempre que elbarco posea patente de sanidad limpia del último
puerto de los Estados Unidos y presente el corres
pondiente certificado de fumigación del Gobierno,
y además que el barco cumpla con las órdenes re
lativas a la separación del buque del muelle, defensas contra las ratas y escaleras, mientras esté enel puerto de Galveston.
V' Los barcos que salgan con destino a puntosdonde autoridades del puerto exijan una fumigación en Galveston antes do etirgar o después docargar o ambos, se le fumigará de acuerdo con lo
que solicite.
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4.0 Todo barco atracado en los muelles de Gal
veston será necesario que so halle convenientemen
te separado del muelle, que vaya provisto de las
correspondientes defensas contra las ratas y levan
te todas las eseaperas o maderas de comunicación
con el muelle por la noche, corno hasta ahora.»
Lo que 89 traslada a los señores Comandantes
do las provincias marítimas y circulación corres
pondientes a tog buques fondeados en los puertos
de la provincia.—Dios guarde a V. S. muchos arios.
Madrid 22 de abril de 1921.
£1 Director general de Navegación y Pesca nanritima,
Francisco Yolif•
Sreíd. Comandantes de Marina do las provincias.
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CONSEJO PREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha examina
do el expediente promovido por D.« Carmen,Cone
jero Alvarez, en solicitud de mejora de pensión
Po" haber fallecido su esposo, el capitán de Infan
tería de Marina D. Maximiliano Rodríguez Cano
sa, a consecuencia de paludismo adquirido en La
rache:
Considerando que el decreto de las Cortes de 28
de octubre de 1811 sólo es aplicable en los casos
de muerte ocurrida a consecuencia de desgracia
imprevista en función del servicio o de sus resul
tas y que las reales órdenes de '29 de enero y 14 de
febrero de 1880, disponen no se proponga en lo
sucesivo la aplicación del mencionado decreto en
los usos de muerte por enfermedad común, aun
que haya sido adquirida en can.paña,
Este Alto Cuerpo, en 19 del corriente mes, ha
acordado desestimar la instancia de la recurrente,
por carecer de derecho a la mejora que solicita, de
biendo atenerse a la resolución de 21 de febrero
último (D'Auto OFiciAL de 1Marina núm. 48), por
la que se le concedió la pensión que actualmente
disfruta, único beneficio a que polla aspirar.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de abril de 1921.
El General Secretario,
Miguel Viñé.
Excmo. Sr. Capitán general del departamento de
Cartagena.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha examina
do el expediente promovido por D. Amalia Pérez
Ferrándiz, en solicitud nuevamente de pensión en
concepto de viuda del primer vigía de semáforos
de la Armada D. Manuel Zaragoza y Soler, y te
niendo en cuenta que no han variado las circuns
tancias que motivaron la acordada de 31 de marzo
de 1913 (DIARIO OFICIAL de Marina núm. 73), por
la quo fué denegada igual petición,
Este Alto Cuerpo, en 19 del corriente mes, ha
acordado desestimar la nueva instancia de la recu
rrente, ya que carece de derecho a lo que solicita.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes, debiendo significado qui) la Inter° -
sada reside en Villajoyosa, provin sia de Alicante .








Asociación benéficapara huerfanosda generalesjefasy ofíciales de laArmada
MES DE FEBRERO Dg 1921
Balance del movimiento rle fondos habidos en el mes actual.
En títulos de la Deuda pública:
Existencia en fin dt31 mes. anterior:
En 5 por 100 amortizable
kin 4 por 100 interior perpétuo
En metdlico.
Cargos.
Existencia en fin del mes anterior...
Cuotas recibidas de sooios
Tdem íd. de socios protectores
Recibido de la Dirección de Navegación
por practicajes
Pensiones abonadas por los alumnos de
pago
Intereses del amortizable 5 por 100 ....
TOTAL CARGO
Datas.
Pagado por pensiones en el mes actual.
Idem por gastos del Colegio en el íd. íd
Idem por los dos últimos plazos de la
calefacción
Iclein por escritorio, giro, sellos, etc
TOTAL DATAS




















Detalle de la existencia:
En c/c del Banco de España 19.845,67
En la caja de la Asociación 850,85
TOTAL IGUAL A LA EXISTENCIA .... 20.666,52






Huérfanos con ponsión diaria en sus casas. 232
Hembras 163
Varones 69
Total huérfanos socorridos en una u otra forma...... • 315






'ano dol liututerio de Marina.
